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12 марта 2006 г. на 63м году жизни скончался
Александр Федорович Лавренюк, профессор ТПУ,
член специализированных советов по защите док
торских диссертаций в ТПУ и ТГУ, действитель
ный член Международной академии энергоинфор
мационных наук, член правления регионального
отделения Российской ассоциации нейроинфор
матики, член Ядерного общества России.
А.Ф. Лавренюк родился 11.06.1943 г. в п. Бере
лех Магаданской области. В 1966 г. закончил физи
котехнический факультет Томского политехниче
ского института по специальности "Физика энерге
тических установок и разделение изотопов".
Александр Федорович последовательно преодо
лел все ступени педагогического мастерства от ла
боранта до профессора, всю свою жизнь прорабо
тав в Томском политехническом университете.
Профессор А.Ф. Лавренюк был известным в
России и за рубежом специалистом в области про
блемноориентированных и нейросетевых вычи
слительных структур с нетрадиционной архитекту
рой. А.Ф. Лавренюком было разработано новое
междисциплинарное направление информацион
ных технологий, основанное на применении прин
ципов передачи и обработки информационных по
токов нетрадиционными носителями информации
– нейтронами (3 монографии, около ста печатных
работ и более 40 изобретений, защищенных автор
скими свидетельствами СССР и патентами РФ).
А.Ф. Лавренюк был награжден знаком "Изобре
татель СССР" и знаком Минатома РФ "Ветеран
атомной энергетики и промышленности".
Сотрудники кафедры "Физикоэнергетические
установки" глубоко скорбят о безвременной кончи
не А.Ф. Лавренюка. 
Светлая память о Александре Федоровиче нав
сегда останется в наших сердцах.
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